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QUADRES D'UNA EXPOSICIÓ DE JOAN VILATOBA 
RAFAEL MOLINS ALAIX 
Contemplant I'exposició de I'obra fotogrifica L'ambient artistic, cultural i al mateix temps 
de Joan Vilatobi, que el Museu d'Art de Sabadell bohemi, en aquells anys, era notable a les tertúlies 
ens presenta amb rigor i riquesa dignes de la quali- ,que es feien a l'estudi fotogrific del Sr. Joan. 
tat d'aquest mestre, no puc sostreure'm a un sen- 
timent íntim, personal i subjectiu. No podré pas 
parlar del mestre d'una manera academicista, com 
tan bé ho ha fet en Pere Formiguera, o de les arrels 
i influincies europees que cita en Joaquim Sala- 
Sanahuja, ambdós en el cataleg que el MAS publi- 
ca amb el títol, Joan Klatobd 1878-1954. 
Ells, abastament, han dit tot el que calia del 
mestre, i molt bé. Pero igual que Musorgskij va 
reflectir amb una obra musical la impressió que 
va sentir davant d'una exposició de pintura d'un 
amic seu, a mi també aquest sentiment intim -re- 
cord~, emocions, fins i tot enyorances- em pro- 
dueix un trasbals que d'alguna manera haig d'ex- 
pressar. 
Era l'any 1909 que la mare de Rafel Molins 
Llascet, desesperada per les «campanes» que el seu 
fill feia contínuament als Escolapis, decidí cercar-li 
feina i l'acompanyi a I'establiment fotogrific del 
Sr. Joan Vilatobi per demanar-li que I'acceptés d'a- 
prenent. El mestre se'l mira i, veient-lo espigadet 
per I'edat que tenia -9 anys-, va decidir que ho 
provarien. 
La gran afecció a la música, i a la guitarra en 
particular, que també s'atrevia a tocar, i la seva 
amistat amb músics i profusió d'artistes, entre ells 
I'extraordinari guitarrista granadí Andrés Segovia, 
feien que quan aquest donava un concert a Barce- 
lona es des~lacés a I'estudi de Joan Vilatobi per 
fer-hi una xerrada i alguna vetllada de música entre 
- 
amics,. 
Fins i tot per a iin concert que el mestre Sego- 
via havia de donar en un local desacostumadament 
gran, prkviament s'hi desplacaren tots dos i, 
posant-se el mestre Segovia a la localitat més dis- 
tant i elevada respecte a I'escenari, va demanar al 
Sr. Joan Vilatobi que fes dringar una duro de plata 
sobre una tauleta de marbre situada a l'escenari. 
D'aquesta manera sabia Andrés Segovia que la 
sonoritat del local era I'adient si el so Si arribava 
nitidament. 
La fotografia en la vessant «alimentiria», tal 
com l'adjectiva molt bé en Pere Formiguera -i 
Lluis Bufiuel en sap d'aixb a la seva etapa d'exili 
mexicana-, era en aquells temps rota una aventura. 
La gent -el públic- no tenia coneixenca de la pro- 
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pia imatge. Les petites rniquines fotogrifiques que 
ara abunden tant a les cases no s'havien inventar, i 
ja no parlem del vídeo, que avui ens dóna una 
visió des de tots els angles del nostre físic. La genr 
solament «es veian quan davant del mirall es pcnti- 
naven els homes i s'empolainaven les dones. Ningú 
no sabia quin perfil tenia i aixo era tot un repce per 
al fotbgraf. La frase-pregunta en anar el client a 
recollir la fotografia era sempre la mateixa: aAquest 
sóc jo?, que malament que he sortit!~. Llavors 
havien de scr els amics i acompanyants els qui l'ha- 
vien dc convencer: «Que sí, que havia quedat molt 
Aixb i la mentalitat generalment tancada i poc 
documentada de la majoria provocava a vegades 
escenes insblites que el Sr. Joan tallava expeditiva- 
ment. Com en aquella ocasió en que una senyora, 
la filla de la qual ~ ' h i  havia anat a fer un retrat, es 
presenta al seu estudi. La senyora li va cxpressar la 
seva malfian~a perque sabia que I'artista feia nus 
femenins. El Sr. Joan va anar a I'arxiu, va cnsenyar- 
li el clixé de la noia en qüestió, un retrat normal i 
corrent molt de l'kpoca, i davant I'astorament de la 
senyora -1lavors tots els clixfs eren de vidre- el va 
estrellar contra la paret i li va dir: ~Senyora, ja se'n 
pot anar tranquil.la>). 
El senyor Joan també era esportista. A més del 
joc d'esgrima amb bastó que practicava amb els 
seus amics, al mateix estudi hi tcnia una bicicleta; 
aixb era el 1910, aproximadament. Llavors el bosc 
de Can Feu -vergonya caigui, per a qui el va fer 
tallar- era una font d'inspiració extraordinaria, i 
alli, algunes tardes de bon temps, el Sr. Joan s'hi 
desplagava a fotografiar el paissatge i a pintar 
també. No sé si la limitació que té la fotografia per 
transformar l'obra segons la visió de l'artista 
empenyé aquest a agafar els pinzells i donar o afe- 
gir més creativitat a l'obra. 1 cap al tard, l'aprenent 
-el meu pare- li portava la bicicleta al bosc. El Sr. 
Joan tornava pcdalant i l'aprenent amb els estris de 
pintar o fotografiar. 
Les ankcdotes eren constants i variades en 
correspondencia amb la idea qiie la gent tenia de la 
fotografia. Com aquel1 senyor, ja passada la cin- 
quantcna, que en fer-li I'encirrec d'un retrat per 
regalar a la seva estimada, va dir-li que volia que- 
dar «més jove, més gras i més guapo.. 1 fins que el 
Sr. Joan no ho va posar a la comanda, no va que- 
dar satisfet. 
O un dia que es va sentir un terrabasrall a la 
porta d'entrada de l'estudi i, en anar el Sr. Joan a 
veure que passava, es va trobar amb un carreter 
que tenia el cavall agafat pel ronsal i, ja amb les 
dues potes davanteres sobre el portal de marbre de 
l'entrada, maldava per fer-lo entrar fins a la galeria, 
perque els retratessin, cavall i carreter, ja que era 
Sant Antoni i anaven tots dos d'allb més empolai- 
nats. El Sr. Joan se'ls mira sense saber quin dels dos 
era més animal. 
1 aquella dona de pagks que, portant-li una 
criatura per retratar, va dir-li que com que encara 
no caminava I'havien de posar a terra asseguda i 
envoltada de coixins perque s'aguantés. H o  varen 
fer d'aquesta manera i, en tornar el Sr. Joan a la 
miquina de fotografiar i tapar-se amh el drap 
negre i mirar pel vidre esmerilar, només va vcure 
els coixins. La criatura havia desaparegut. Estra- 
nyat, va treure el cap per sobre la miquina, i la 
criatura s'havia enfilat tota sola per una cortina de 
roba que penjava del sostre i, alla a mig aire, arra- 
pada, contemplava sa mate i el fotbgraf. <<No m'ha- 
vien dit que no caminava?., féu el Sr. Joan. ( O h ,  
veurh -digué la dona- com que sóc pagesa, em 
llevo, arreglo la criatura i la poso dins d'una porta- 
dora, de les de transportar ra'ims, i jo vaig treba- 
llantn. La criatura ja dcvia fer setmanes que cami- 
nava qi~ilbmetres dins la portadora. La brega 
sbrdida del treball diari no empetiti mai la forca 
creadora de I'artista. 
Jo, que també I'havia titigut de mestre de 
dibuix a I'Escola Iiidustrial, vaig rebre directamcnt 
el seu impuls. Home inquiet fins al final de la seva 
vida, es preocupava pel camí que feia la gent que 
apreciava. Un dia que passava jo per davant de casa 
seva, al carrer de Gracia, davant de la plac;a del Pi 
Pi, baixi del portal on prenia el sol i estreriyeni-rne 
entre els seus brasos em digué: «Que hi fas tu aquí? 
Amb els teus 18 anys ja hauries de ser als Estars 
Units, ni que fos rentant cubetesn. Aixb era I'any 
1945 i el1 ja veia que no es podia condemnar tota 
una joventut a l'obscurantisme d'un regim dictato- 
rial i hipbcrita. 
Ja al final del recorregut d'aquesta exposició 
de l'obra fotogrifica de Joan Vilatobi, que tant 
hem d'agrair al MAS, em refermo en el sentiment meva filla, Margarida Molins Casamunt, li devem 
personal i emocionat envers el mestratge que el Sr. la dedicació de la nissaga Molins a la fotografia, el 
Joan Vilatoba ha exercir sobre la fotografia ai nos- nostre ofici, dedicació de la qual el 1999 fara 90 
tre país, a la nostra ciutat i, en particular, sobre anys. 
nosaltres els Molins, ja que el meu pare, en Rafel 
Molins Marcet, jo mateix, Rafel Molins Alaix, i la Llaor i agraiment al mestre Joan Vilatoba. 
